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Breve resumén de la conferencia ATXU AMANN ALCOCER_DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 
 
la Doctora Atxu Amán y Alcocer, profesora titular de la Escuela de 
Arquitectura de la Politécnica de Madrid, ha impartido la conferencia “Activismo 
Arquitectónico” en la Escuela de Arquitectura de Málaga dentro de la Jornada “La 
mujer y la arquitectura: una relación por descubrir”, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, referente al activismo en la arquitectura. 
La ponente trató el tema de la deconstrucción del género a partir de la negación de los 
duales, aplicando esta idea al modo en que imparte sus clases y ejerce su profesión 
como arquitecta en el estudio Temperaturas Extremas. 
